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Podniková ekonoika & management
Zhodnoceni vývoje marketingu na itrternetu
lzdělávacího portálu
doc. PaedDr' Ludvík
Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší' N-ne|ze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metoďcký postup r ypracováni práce
c) TeoÍetický základ práce (rešeršní čríst)
D) CIenéni práce ldo kapilol. podkapito|. odsla\ců)
E) Jazykové zFacování práce (skladba vět. graÍnatika)
F) Fomá|rrí zpracovrání práce
G) Přesnost formulací a práce s odbomým jazykem
II) Práce s odbomou litelaturou (normy, citace)
I) Práce se zďtraniční litelatwou. úŤoveň soúmu v cizím jazyce
J) Celko\"ý postup řešení a práce s iďormacemi
K) Záýěry púce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
N{) odbomý přínos práce (pro teorii, pro prati)
N) spolupráce autola s vedoucím pláce a katedrou
o) Pístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkoyý dojem z prác€
Do Portálu ZČU byl zadaný tento \.ýsledek kontroly plagiátorsMl :
Posouzen - není plagiát
Posouzen . podeďelá shoda
Posouzen . je plagiát






















Struěné zdůvodnění navrhovaného k|asifikačního sfupně:3
Autor předloŽené prríce velmi dobře zná téma pÍáce, Fotože již v této oblasti pÍofesně pusobí. BohuŽel
pláci konzultoval zejméÍIa při zadíní a tvoření její koncepce a potom intenzil'ně aŽ v závěru' z tohoto
pohledu ji vnímrám jako jen velmi dobrou pro její zajímavou empirickou ěást' Nlázev práce s€ může
jevitjako zavádějící, ale vlastní práce není zaměřena do oblasti vzdělání, ale do oblasti Ínarketingu
nejzn.ímějšího vzdělávacího poúílu v CR' za lr1eťým stojí podnikatelská stÍategie spo'Ječnosti' což je







Teorďcká část je cílena splávně, ale při větší pečlivosti mohla bÍ více propacovaná o další odkazy
na rclevantní akfuání zdToje z intemetu.
Empidckí část nás uvádí do specifického podnikatelského prostřeď, ale o to více oceníme popis
porÍálu, konkurence atd. Relevanhí data ím přinríší popis vývoje poÍtálu a aktivit společnosti v této
oblasti' Tady' při áodnocelrí intemetového marketingového mixu' sé úazuje autorova áalost
problema1iky a tu ďále uplatňuje i v kvalitních náwzích od s. 76.
otázky a připomínky k b|ižšíÚu rTsvět|eni při obbajoběa:
S vašemi nár,'rhy souhlasím aje vidět, že ploblematiku z praxe dobře zúte. Nicméně u newsletteÍů na
s. 78 bych byl opatrnější s twzením, že jejich zvýšeď o 100% pfinese také o l00olo více příjmu z
banneřové reklamy, a to i přes poznámku o firmou realizovarrém průzkumu.
Co může ďíle ovlivnit zatím velmi přízniÚ rust počtu registovaných uživatelů port{lu (pozitiwě i
nesativně)?
V P l zn i ,  dne 11.  12 .2011
Metodické poz]ámky:
l omačte lýsledek kontroly plagiátořství, který jste zada)]a do PoItáfu zČÍJ a odůvodněte níže oři odůvodnění
. k|asiíitaČnÍho srupné.. Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvatifikační stupeň.' stručně zdůvodněte navrhovaný klasifiIGční stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 1 o vět'' otázlf? a připominlry k bližšímu lysvětl€ni při obhajobě - dvě až ťi ot|ízky'
Posudek odevzdejte vytištěný oboustřanně na sek€tariát KFU, FEK ZčU n€jpozději do 15. 1. 2014' Posudek musí být
opatřen vlastnoručním podpisem modře (pÍo rozeaání oÍigináIu)'
